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CANDI ?> ATO: 
Excmo. Sr. Conáo de &alam. 
Telegramas por el cable. 
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Diario de l a Marina 
HABA-ÑA, 
T E L B C S R A M ^ S D E S Q I T . 
Madrid, 30 íi« mayo. 
Dice -Ei Imparclai q.ue las princi-
pales rexormaB que ese introducen en 
los presupuestos de Cuba se refie-
ren á !a rebaja clei 50 por ciento de 
los derechos de esportación que sa-
tisfacen actualmente los tabacos; á 
la supresión de les derechos arance-
larios que pagan los vinos españoles 
al ser importados en esa Isla; y al 
aumento de los derechas de impor-
tación á los trigos extranjeros y á las 
mercancías procedentes de los E s -
tados Unidos, entre ellas las carnes 
saladas. 
Estas noticias necesitan confirma-
ción. 
E l embajador de Alemania en es-
ta Corte, h?. recibido -.m telegrama de 
su gobierno diciéndol$ que si no se 
aprueba el tralíiáo de comercio en-
tre España y Alemania antes de que 
termine la presente legislatura, de-
clarará fracasadas las negociaciones 
concertadas con dicho objeto. 
Por el Ministerio de Ultramar se 
publica hoy en la Gaceta un Real De-
creto disponiendo que se aplique á 
las importaciones alemanas en la 
isla de Cuba la primera columna del 
Arancel. 
E l partido conservador se muestra 
hoy más decidido que nunca á impe-
dir la aprobación ¡te loa Tratados de 
comercio. 
Parte, 30 de mayo. 
Mr. Hanotaus se ha hecho cargp 
del nlinisterjó de Negocios Estran-
jeros. 
Roma, 30 át* unayo. 
L a s tropas atacaron una fuerte 
partida de bandidos que se levantó 
©n Sassari (IsladeCercíeña), logran-
do herir y prender á gran número de 
©líos. 
Nueva TorJc, 30 de mayo. 
Comunican de San Salvador, que 
las fuerzas revolvicionarias derrota-
ron á las del gobierno en Metapan, 
sufriendo por ambas partes graves 
pérdidas. E l jefe de los rebeldes 
Outiérrez, se encuentra herido. 
Nnem York, 30 de mayo. 
Telegrafían de Buenos Aires, que 
laa habido en esa ciudad seis quie-
bras de casas importantes^ á causa 
d.e la subida del cambio sobre el oro 
y á la contracción que sufren las es-
portaciones. 
Vicies de Cuba, en bocoyeŝ  nominal. 
El mercado, sostenido, 
«tualec a del Oeste, en tercerolas, fi?l©,20, 
sísursua Patent Jliunefiota, $4.10. 
Londres, rmvyo 29. 
Aütlcar de reme!acha> ñrme, álli8¿. 
linear tentrífcLga, pol. 96, & Mi, 
Idem regalar ivAno, & llf. 
Moscabado, ó 12. 
Consolidados, á lOlf, ex-interés. 
IfcscneutOj Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
f sairo por ciento español, á ex-in-
íerés. 
París, mayo 29. 
Resta, S por ciento, á 101 francos 5 CÍB., 
ex-¡aterís. 
Wvwn-í'or/c, mayo 29. <t la* 
&t tie la üirde. 
Cmzbs espaííohis, <? $15,70. 
Centenes, a * !. í)0. 
ííescacníó popel tíoiuerclalíj 60 ú\Y.t de -3i 
CamMos so&re Londres, GOdiv. (feanqaeros), 
iúasn. sobre SPaortâ  60 dir. (banqaer«s), & 5 
franoog 17f. 
Steiasc'bseMRíííhurgo, 60 éfv. (bamiaer»:3.),. 
?onos t í!.jisrriiüOh <ie los Estaáos-Daidosj 4 
per tiento, fe J J 4i, ex-eapda. 
Ceatrífisgas, u. 10, pol. 96, Á 2f. 
ftegaíar fi bae» relino, de 2| á 2h 
•iLzúcaz de DI ¡el, de 2i ft 2i. 
(Queda prohibida la repr$d%caión de 
los telegramas qve anteceden, con arreglo 
al artículo 31 dj la .Ley de Propiedad 
Opinioues de los periódicos madrile-
ños sobre el último telegrama enviado 
por la U . O. á la villa y corte y sobre 
la psicología de los reaccionarios: 
JEl Globo: E l señor Becerra debe te-
legrafiar al Gobernador General de Ou-
ba prohibiendo que se abracen en pú-
blico, como dice el telegrama de los más 
y los mfjores, los señores Gíilvez y Am-
blard. 
L a Correspondencia de España: No 
inserto semejante despacho. 
E l Imparcial, sin reprodncirlo: ÍTo es 
la primera vez que el partido de Unión 
Constitucional envía telegíamas falsos 
á Madrid para lograr, produciendo efec-
to, el relevo del General Calleja. 
E l Liberal: Los términos del telegra-
ma revelan el despecho que domina en 
el grupo constitucional, y juzgamos 
exagerados los hechos y conceptos con-
tenidos en el despacho. 
E l Día (véase nuestra edición de es-
ta mañana): El partido de TJ. O. come-
te una temeridad al entablar un duelo 
con la opinión pública, con el ministro 
de CJitramar y con el Gobierno, para 
obtener inmediatamente el relevo del 
Gobernador General de Cuba. El rele-
vo de éste equivaldría á entregar la 
suerte del país, las esperanzas de los 
íiberates, el decoro de la autoridad y el 
prestigio del Gobierno al ansia de 
mandar que aqueja á unos cuantos in-
transigente». Censuramca durameote 
los telegramas llenos do noticias alar-
mantes que se han mandado desde osa 
Isla. . oTi XL f: sí craííqe^lal 
Por todo comentario a estos sínto-
mas que pregonan el estado de la opi-
nión pública en Madrid favorable á las 
¡ reformas, transcribimos los siguientes 
| párrafos de nuestro estimado colega 
í E l País de hoy: 
! 
| L'is nuevas noticias qae á diario se están 
i recibiendo de la Metrópoli vienen á persua-
| dimos de quo el Grobierao piensa seriamen- -
| té hacer buena su promesa do que el actual; 
j Grabicete continuaría la política colonial 
i iniciada por eu antecesor, 
j Ya era un buen indicio para juzgar do 
j las intenciones del actual Gobierno el hecho 
¡ de que no sólo ha mantenido en sus puestos 
i á las autoridades locales nombradas por el 
j que le precedió, sino que ó?tas siguen tan 
; animosamento como antes la política do a-
i tracción y concordia quo tan sorprendentes 
| resultados viene dando para restaurar la 
¡ armonía entre todos los elementos de arrai-
! go de la población cubana. 
! Para estar ciertos de que la política in-
transigente de la reacción cubana atrave-
' saba momentos de abati miento y despecho, 
no necesitábamos otro dato que el acuerdo 
tomado por sus representantes en las Cor-
.tes, de xeürarlc- ab XJ-obiarruv la benevolen-
I cia que le habían acordado provisional-
! mente. 
i . • • 
i 
j De este conjunto de datos ee deduce que 
i aunque los Sres. Gamazo y Maura no for-
' man parte del Gobierno actual la influencia 
poderosa del espíritu que los anima so cier-
ne sobre el mismo inspirando sus actos. 
Ellos no están en el poder, pero por la vir-
tualidad de sus ideas pueden tanto como si 
de él dispusieran. 
Fortuna grande es ésta para la causa de 
las reformas antillanas, como también lo es 
que las peripeciaB de la actual política ha-
yan deparado la ocasión de que los conser-
vadores dieran á conocer ante el Gobierno 
y la Nación el verdadero espíritu que los 
mueve, bajo el disfraz del patriotismo iw-
condiciondl. 
Y tan cierta es la deducción de E l 
Pais de que la influencia poderosa del 
espíritu que anima á los señores Ga. 
mazo y Maura se cierne sobre el Go -
bierno, que tan pronto como circulan 
rumores do crisis parcial en el Gabine-
te, suenan los nombres de aquellos 
ilustres estadistas para el desempeño 
de estas ó esotras carteras de minis-
tros. 
Véase, si no, el telegrama de última 
hora, de Madrid, que publica el diario 
autonomista esta mañana: 
'•'Se dice en los círculos políticos que los 
señores Salvador, Ministro de Hacienda, y 
Groizard, Ministro de Fomento, saldrán del 
Gabinete cuando lo verifique el Sr. Moret, 
Ministro de Estado. 
En sustitución de dichos señores, se ha-
bla de la entrada en el Gobierno de los se-
ñores Abarzuza, MAURA y Navarro Ro-
drigo." 
Muy reconocidos quedamos á los se-
ñores de la unión constitucional por 
el inmenso servicio que acaban, una 
vez más, de prestar á nuestro partido y 
á la causa de las reformas con el envío 
de su último telegrama; y los excitamos 
á que perseveren en esa actitud y en 
esos procedimientos. 
¿POR m SE RETRAJO? 
Aritmética política de La, Unión: 
El candidato por Colón de los autonomis-
tas y del DIAEIO puede estar satisfecho. 
Obtuvo 376 vatos de los 8(30 que figuran 
en aquel censo electoral; es decir, se abstu-
vieron de votar cerca de 500 electores, 
i Ahora véase cómo se descompone la cifra 
i de 376 votos que ha obtenido el redactor 
i d-alDiAiiio. 
j Antoaomistas 187 
I Votos oñciales 80 
• Vuelcos de puchero en Palmillas y 
j Cervantes y forros en otras sec-
i ciónos... 70 
\ Reformistas - i!33!! 
. 370 
Entonces ¿por qué se retrajo en esa 
elección el;partido de Unión Oonstitu-^ 
oional, causando el hecho en loa sena-
dores y diputados de ese bando resi-
dentes en Madrid gran desaliento, se-
gún telegrama de L a Luoha? 
Lo que hay es que si el Conde de Ma-
curiges hubiera Itrchado, el Sr. Dolz ha 
bría tenido votación aún más nutrida 
que la que alcauzój porque las batallas 
mueven más el ánimo que los triunfos 
sin combate. 
• l l l iP i I j l II3II m 
PQLÍTIOi EÜSOPEA, 
Iso puede negarse que algunos he-
chos ocurridos en esta primavera en di-
versos países del viejo mundo, preocu-
pan vivamente la opinión y hacen con-
cebir dudas sobre la estabilidad de 
ciertos compromisos internacionales. 
Recapitulando esos hechos, poniéndo-
los á continuación unos de otros, es 
como se comprende todo su valor. Tie-
ne en primer lugar la entrevista de 
Abbazzia entre los emperadores Gui-
llermo y Francisco José; luego la de 
Yenecia entre Guillermo y elEey de 
Italia; después la de Florencia, entre es-
te soberano y la Reina Victoria, y por 
último, la reunión de la familia de Co-
burgo, donde bajo la presidencia de 
la abuela común, la Reina de Inglaterra, 
se ba visto una reunión de reyes y em-
peradores asistir á un matrimonio real, 
ios esponsales de la princesa Alix de 
Hesse, prima hermana do Guillermo I I , 
con el Ozarewith. Esta sucesión de he-
chos tiene algo que preocupa. Comprén-
dese que esa sucesión de hechos, relati-
vamente escasos de importancia, tié-
nenla para producir efecto en la imagi-
nación pública, sobre todo cuando se ve 
aparejado á ellos la celebración del tra-
tado de comercio ruso alemán y la in-
teligencia, más ó menos estrecha, pero 
al cabo inteligencia, entre el Gabinete 
de San Petersburgo y los que compo-
nen la triple alianza. 
No pueden mirarse con indiferencia 
estas cosas, ni prescindirse de la in-
fluencia personal y dinástica que ejer-
cen en la política de Europa. La histo 
ria enseña que, á pesar de las tendeu-
cias de un siglo que en su última década 
se precia más del espíritu democráti-
co que del realista, los lazos de fa-
milia, las relaciones de amistad, la co-
munidad de origen, de mundo, de edu 
cación, de intereses, influyen podero 
sámente en las resoluciones de los Esta-
dos, Bien sabida es la dirección dada 
durante más de medio siglo á la poli 
tica de Prusia por las alianzas reitera-
das de la dinastía de los Hoheaaollern 
y la de los Romanos. Ese es un ele-
mento que ios hombres de Estado no 
dejan de tener en cuenta en sus cálculos 
y combinaciones. Verdad ea que no 
siempre resulta una eficacia ab;?oluta 
de estas alianzas, porque cuando la ra-
zón de Estado se hace sentir, debilíta-
se el sentimentalismo dinástico, y así 
se ha visto á soberanos legitimistan 
en el fondo del corazón, sinceramente 
unidos á sus buenos Mrmmós y gran des 
amigos, despojar á sus parientes y a-
liados más íntimos, exhalando suspiros 
y vertiendo lágrimas, pero sin conte-
nerse por estos accesos de sensibilida 1. 
De aquí que en los tiempos qno oorren 
no sean las afianzas dinásticas más 
que un punto secundario de la política 
internacional; porque de otro modo no 
habría lugar á las divergencias naciona-
les, realizaríase la federación europea, 
la paz perpétua descendería del cielo, 
y el Almanaque de Qoiha sería una es-
pecie de Anuario biográfico de una 
gran familia. 
Algo debe calmar las aprehensiones 
de los que se dejan influir por la apa-
riencia de esas grandes fiestas. Se ve 
en ellas el acuerdo edifican!®, la armo-
nía que reina entre esos grandes perso-
najes; pero si se adelanta un poco, si 
se levanta la cortina, no deja de descu-
brirse lo que ocultan de malos humo-
res, de celos, á menudo de malos pro-
cedimientos, esas apariencias risueñas. 
A juzgar, pues, por loque se ve en esas 
reuniones de los Coburgo, hay que 
creer en el restablecimiento de una in-
teligencia cordial entre los miembros de 
la fiiniliade la reina Victoria, y en una 
inteligencia con el emperador Guiler-
mo, por consecuencia de la cual viene 
la restauración de la intimidad con la 
corte de San Petersburgo; pero esto no 
pasa de ser un bello sueño, porque de-
trás de tbdo eso, se ven disputas de fa-
milia y de etiqueta, desaires y disgus-
tos por cosas pequeñas, que promue-
ven enfriamientos. Hay tirantez entre 
el duque de Sajonia Coburgo y algu-
nos de los miembros de la familia real 
de Inglaterra, comenzando por su ma-
dre la reina Victoria, que hubiera que-
rido verle renunciar á la dotación bri-
tánica. El emperador Guillermo desea-
ba que su egregia abuela, la reina Vio-
ter a, hubiera conferido al yerno míis 
querido de ésta, el príncipe Eíui^ae 
de Battenberg, la anhelada cniz del 
Aguila Negra, en vez de la modesta 
del Aguila Roja, de primera clase, de 
la cual un simple médico, el Dr. Reid, 
recibía al mismo tiempo la de tareera 
clase. Y pasando de Alemania á Ru-
sia, véae también en Gatchina, con ojos 
de desagrado á causa de los espon-
sales del Czarevitch, con la princesa 
Alix, que la duquesa do Sajonia Co-
burgo olvida un tauto sus deberes de 
! gran duquesa rusa, para no acordarse 
más que de su doble posición de prin-
cesa inglesa y de soberana alemana, 
halagando de ese modo y á un tiempo 
mismo el afecto maternal de la reina 
Victoria y las combinaciones políticas 
del emperador Guillermo. 
Todas estas pequeñas causas, que se 
extienden en proporciones grandes, 
hacen pensar fundadamente á los esta-
distas de Europa, que no ha de salir de 
la reunión de la familia Coburgo el res-
tablecimiento de la Santa Alianza^ ni 
aun la extensión de la triple alianza. 
La naz de Europa sigue todavía pren-
dida con alfileres. 
Uno do los golpes de efecto que le 
valieron Sif¿ aplausos al Sr. Romero 
Rubio en Pinar del Río, fué la lectura 
de un artículo que contra los peninsu-
lares publicó un periórico del Calaba-
zar, provincia de Santa Clara, titulado 
La Claridad, 
Y excusado es decir que de lo publi-
cado por L a Claridad del Calabazar, 
provincia, de Sant;» Clara, sacó, ó pre-
tendió sacar, el Secretario del partido 
de Unión Constitucional sus mejores 
argumentos contra los u formistas. 
Lo que no dijo el Sr. Romero Rubio 
á sus oyentes vueitab^j.íios, porque no 
le convení ¿ decirlo, fué que el artículo 
en cuestiói'i ya había sido contestado, 
con bastante mejor acierto, por 
¿Por quién dirán ustedes! 
Cuando menos se figurarán los reac-
oionarios que esto lean que el que se 
apresuró á salir á la defensa de los pe-
ninsulares insultados por el periódico 
del Calabazar, fué el Sr. Santos Guz-
mán ó el Sr. Conde de Macnrijes ó el 
señor González López ó cualquiera de 
esos intransigentes que andan por ahí 
repartiendo patentes de patriotismoeon 
las mismas ínfulas que si acabasen de 
ganar la batalla de Covádonga ó vinie-
sen de pegar fuego á la Santa Bárbara 
en la rota de Trafalgar. 
Pues en verdad que si eso se figuran 
os señores reaccionarios, se equivocan 
de medio á medio; porque el que con-
testó como ser merecía al periódico del 
Calabazar, sin figurarse qae al día si-
guiente había de ser plagiado por el 
Sr. Rom ro Etubio, fué un reformista de 
tomo y lomo: el S . Aguirrí4, director 
de E l Correo de Asturias, por mis se-
ñas. 
Y de qr.v > i séflSí Romero Rabióle 
convenía ocultar e-ito, buena prueba es 
lo que dijo antes de dar lectura al ar-
tículo de l a Claridad. 
Véanse sus palabras tomadas del dis-
curso que ayer publicó La Unión. 
"Ayer mismo, y en unperióiico regional, 
quo á su vez lo tomó del titulado La Clari-
dad, que voz la luz en el Calabazar, provin-
cia de Santa Clarí», hemos leído lo siguien-
te: {Lee.)" 
"Ayer mismo y en unperiódico regio-
nalf.t.J' ¿¿ ifriUtk WWffoiyci «. r 
Si hubiera dicho: "Ayer mismo y en 
E l Correo de Asturias que dirige el en-
530"2" SO D E M A T O . 
A L A S 8: ¡ L U C I F E R ! 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 19, 29 6 8er. piso, sin en-
trada..... $ 1 50 
Palco 19 ó 29 id., sin id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entrada. 0 40 
Asiento tertuli» ooíi ci-trada.. 90 25 
Id. paraíso con id. . . 0 '¿Q 
Entrada general ', 0 25 
Id. á tertuliar ó paraiao........ ñ 15 
A LAS Mi Z A R A G Ü E T A . 
C 836 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION P ü i i TANDAS 
8 29 
E l sábado próximo, beneficio do % Miguel Vií la-
rreal, poniórídose en escena el 2? acto de E L CORA-
ZON Y L A MANO, ¡TIERRA!, estreno de un monólo-
go escrito expresamente cara el beneficiado por D» 
Aberkrdo Farrés, y LOS APARECIDOS. 
A LAS OCHO. 
2? represf rtatiiSn del aplaidido drama novela, en 5 actos y un prólo-
go, arreglado librombete á la cioeiia «sjañoli por D. Sautkgo lDfaa<-
te Palaciod,. 
53FPr<5smani6a!;e, estreno de C A V A L L E R I A RUSTICANA. 
GrarCompaiiía Dramática 
ÍJSXOTOIJDO B U ü 
C 827 
Espaiíola dirijiik por los primeros actores 
HOXTCOHOHI. 
PRECIOS D E ENTRADA. 
Palcos principales de 19 y 29 
pieo, sin entradas. . 2.00 
GrUlés de 1er. id. sin id. . . 3.00 
Idem de 3er.' piso, sin id.. 2.50 
Palcos de Ser. piso, eiii id. 1.50 
Luneta, con entrada 0.80 
Asiento de ten alia pon id, $ 0.50 
Idem de cazuela con idem. 0.40» 
Entrad? á tertulia. . . . . . . . . . 






La-Empresa se reserva el derecho da alterar lo* preoioa de entrada. 
En la presente semana, F E L I P E D E R B L A Y ó L E MAITRE D E 
FORGES, por L . Roncoroni. 
tusiasta reformista. 3r. Aguirre," habría 
Úioho la verdad toda entera; pues en-
tonces ni siquieva los empleados de la 
Piputación, organizadores de la fiesta 
le hubiesen aplandido. 
3Si menos hubiese podido levantar 
Un falso testimonio al Sr. Dolz, como 
fie lo levantó cuando dijo que, según 
éste querido amigo nuestro, los hijos 
de los conservadores detestan y abo-
rrecen á sus paáres. 
U i mucho menos aun hubiera podido 
hacer un período tan vir i l y dantonia-
SO como este: 
"No he de eer yo quien aplio.uo el debido 
Correctivo á esa monatruoaidad de un mal 
hijo; contesten por sus padres todos los hi -
Jos de peninsolarea y digan ei es cierto lo 
que afirma el Secretario de los reformistaf; 
digan si es cierto que odian á sus padres, 
los venerables apóstoles del trabajo que por 
ellos darían la vida; y si en esos hijos de 
peninsulares se subleva el amor al hombre 
que los ha engendrado, ahoguen ellos en la 
garganta del Sr. Dolz [Aplausos] aho-
guen en la garganta del Sr. Dolz los insul-
tos con que los apostrofa llamándolos ingra 
tos, villanos y parricidas.... [Aplausos y 
aclamaciones apagan la voz del orador y le 
interrumpen largo tiempo'] que esos son 
los hijos que aborrecen á sus padres: ingra-
tos, villanos y parricidas. [ Vuelven á re 
Retirse las adamaciones y los aplausos.]11 
¡Y decir que hasta ahora no se lia 
Sublevado, "el amor al hombre que lo^ 
ha engendrado'' ni siquiera en los hijos 
del Sr. Romero Rubio! 
iSerá que no son buenos hijos? 
¡Que disparate! Seguramente son 
Ijuenísimos. Lo que hay es que no ten-
drán la fogosidad ni la fantasía de su 
X&dre, y por eso no habrán visto ni po 
dido ver en ninguno de los discursos 
del Sr. Dolz esos insultos que le hi 
Cieron nada menos que merecedor de la 
horca. 
Ahora cuanto á los aplausos y acla-
maciones que entre paréntesis pone L a 
Unión, es posible que hayan sonado: ¿á 
quién puede causar extrañeza que al 
Oár aquella tempestad de palabras se 
hubiesen figurado los pobres emplea-
dos de la Diputación de Pinar del Rio, 
organizadores del meeting, que ya sus 
destinos estaban asegurados, por ser 
casi indudable el fracaso de las refor-
mas? 
Dice hoy L a Unión que el Sr. Eer-
nándes de Castro ha calificado al par-
tido Unión Oonstitacional de horda de 
cobardes y miserables, 
Y para demostrar su aserto reprodu-
ce "el órgano doctrinal" un período del 
último discurso pronunciado por el re-
ferido orador, dando traslado de él al 
partido leformista. 
Ahora bien; en el período del discur-
so del Se. Fernández de Castro, que 
reproduce La Unión, no se dice que el 
partido de Unión Constitucional sea 
una bordado cobardes y miserables; á 
los que se califican de esa suerte es á 
los que en Cienfuegos "se permitieron 
!a valentía de asustar á las mujeres que 
se hallaban en un baile, disparando t i -
ros al aire." 
¿Es que el partido de Unión Consti-
tucional se hace solidario de aquel he-
cho salvaje? 
ESTACION BE APRECIO, 
M iñana, jueves, con motivo de ser 
víspera, de los días de nuestro querido 
amigo el digno y celoso Alcalde Muni-
cipal de la Habana, Sr. D. Segundo 
Alvare/^ él b i tallón da Bomberos Mu-
nicipales lo obsequiará con una serena-
ta. A las siete de la noche se reunirán 
con ese objeto, en el cuartel de San Fe-
lipe, la escuadra de gastadores, la banda 
de cornetas y música del batallón, así 
como la compañía de ^Camisetas ro-
jas," dirigiéndose por las calles de la 
Habana, O'Reiliy, Zulueta, Neptuno, 
Prado, San Rafael, Galiano, Reina y 
Campo de Marte hasta frente á la mo-
rada del Sr. Alvarez, en la calBada del 
Monte. 
Asistirán al acto una comisión de 
Jefes y Oficiales de Bomberos del Co-
mercio y otra del Cuerpo de Policía 
Municipal. 
También toma parte en la serenata 
la banda de Panta Cecilia, que dirige 
el Sr. Raluy. 
Muchas personas, conocedoras de las 
brillantes dotes que adornan al señor 
Alvarez y que se identifican con la ma-
nifestación de cariño y aprecio proyec-
tada en honor del popular Alcalde de 
la Habana por el cuerpo de Bomberos 
Municipales, concurrirán á ese acto, 
para su mayor lucimiento. 
P A G O S 
El dia Io del mes próximo venidero, 
se abrirán los pagos á las clases pasi-
vas y material del mes de Febrero úl-
timo. 
LOS FABRICANTES DE TABACO. 
En el salón de sesiones del Centro 
Asturiano se reunieron anoche los se-
ñores que forman la Unión de Fabri-
cantes de Tabaco con objeto de tratar 
del nuevo conflicto que se presenta á 
este abatida industria con la ruptura 
de relaciones comerciales entre nuestro 
Gobierno y el de Alemania. 
El Sr. D. Oeferino Pérez censuró du 
ramente la conducta observada por el 
Partido Conservador de la Península, 
que con su ruda oposición al actual 
Gobierno ha hecho imposible la apro-
bación del Tratado convenido entre 
ambas naciones. Hizo notar la impor-
tancia del mercado alemán para núes 
tro tabaco, pues consume casi la mitad 
de lo que producimos, y expuso la 
creencia de que se debe decir al Gobier-
no que la situación que se nos crea es 
tan difícil, que los fabricantes no po-
drán continuar su trabajo, viéndose 
en la necesidad de cerrar sus fábricas. 
El Sr. D. Manuel Valle, que presidió 
la junta, manifestó, que como Presiden-
te accidental del Partido Reformista, 
había pasado un cablegrama al señor 
Ministro de Ultramar, haciéndole pre-
sente la situación que venía á crear pa-
ra la industria tabacalera el conflicto 
comercial surgido con Alemania. 
El Sr. Pelaez, después de manifestar 
M A N O V E D A D 
P a r a s e ñ o r a s á 1 peso plata. P a r a n i ñ a s á 8 0 centavos. 
Se acaba de recibir la segunda remesa de estos elegantes abanicos que importan directamente los señores 
Weng On y Cp., Galiano 122. 
Por cuya razón, y habiéndose provisto ya toda la alta aristocracia de este precioso abanico, tenemos el gusto 
de participar á las distinguidas damas que no lo hayan adquirido, se provean de esta preciosa joya. Tanto el variado 
surtido en colores como su clase superior, lo han hecho ser el preferido en la presente estación, 
marfil, ligereza y artístico varillaje, ha alcanzado el éxito más completo. C 833 
Por su padrón de 
6a-29 
F O L L E T I N . 
u m¡m DE U D E R E 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA. E N FRANCES 
P A U L MAHALHsT. 
(Beta obra, publicada por " E l Cssmos Editorial" 
ae halla de venU en la "Galería Literaria," déla 
•Mfiora riuda de Pozo é hijoa, ObUpo 65.) 
(COKTINÚJL) 
La mudiacha había aprendido los 
principioB y las sutilezas de la esgrima, 
con una perfección extraordinaria: era, 
en toda la extensión de la palabra, una 
notabilidad en la espada, y en una sa-
la de armas de París, hubiese encon-
trado pocos maestros que la aventaja-
sen. 
Briquet no dejaba de hostigarla. 
Sus ataques se precipitaban, repen-
tinos. 
Pero se estrellaban, como sobre una 
coraza, contra los quites de su adver-
sario. 
Exasperado, mordiéndose el bigote, 
intentó sucesivamente encontrar paso 
en cuarta y en tercia, pero inútiímenta. 
Multiplicó sus combinacioues.. 
Desplazó la línea de asalto.. 
Chocaba siempre con el acero inflexi-
ble. . 
La joven no se movía; sólo su paño 
giraba, dirigiendo la espada á la dere-
cha, á la izquierda, hacia arriba, hacia 
abajo, maquinal, naturalmente, sin va-
cilación, sin cansancio. 
E l soldado estaba furioso, tanto mas 
furioso, cuanto que el adversario no 
atacaba, se limitaba á defenderse. 
Además, él se sofocaba, lo compren-
día. Sin embargo, por nada del mundo 
hubiera pedido un momento de descan-
so. 
A l contrario valiéndose de una estra-
tagema, echando sus propias fatigas á 
las espaldas de su pareja dijo: 
Para concluir, hija mía; no quiero 
cansaros. 
—Para—concluir repitió la joven que 
no parecía mas cansada, en verdad, 
que si fe ocupara en bordar. 
—Bien—-dijo JSepomuceno echándose 
á fondo* 
Aun pronunciaban sus labios esta 
palabra tan corta, cuando la joven con-
testando con la rapidez del rayo, enga-
ñó el quite cuarto que la oponían y 
rompió su florete en medio del pecho 
del veterano. 
Hubo algo cómico é interesante á l a 
vez, que descifrar en las diversas im-
presiones que se pintaron en la ruda fi-
sonomía de éste. 
La sorpresa, el despecho y la admi-
ración se pintaron al mismo tiempo en 
ella con igual violencia, 
—¡Mil bombas!—gruñó—tocado de 
lleno.. jY sin vaoilacionesl P o r u ñ a se-
su agradecimiento al Partido Refor-
mista por el interés que se había to-
mado desde los primeros momentos en 
favor de los fabricantes, propuso que se 
pusiese un t^egrama al Sr. Miuistrode 
(Jitramar, ratificando el del Partido 
Reformista. 
El Sr. García Marqués dijo que no 
tenía necesidad de llamar la atención 
acerca de lo difícil de la situación, pues 
la conocían suficientemente todos los 
que se dedican á la elaboración del ta-
baco: que esta situación la juzga tran-
sitoria, pues espera que llegue á un 
pronto y favorable arreglo comercial 
los gobiernos, de España y Alemania. 
El Sr. Azcano hizo consideraciones 
acerca de la situación, que caüftcó de 
muy delicadfi, 5 se mostró parüdariq 
de que el Gobiento negocie uu tratado 
especial con Alemania para la isla de 
Cuba por la importancia de los produc-
tos que se cruzan entre esta isla y aque-
lla nación. 
Después de algunas otras considera-
ciones, y á propuesta del Presidente 
Sr. Valle (D. Manuel) se acordó trasmi-




Junta General Unión Fabricantes ta-
bacos llama poderosamente atención 
V. B., Gobierno y Cuerpo Oolegislado-
res perjuicio conflicto alemán; aumento 
derechos allí ruina completa riqueza ta-
bacalera Cuba. 
Valle. 
m PINAR D E L 1U0 
(POR TS1.ÉGBEO.) 
Pinar del Rio, 30 de mayo. 
L a Unión dice soy cuco. Gracias. 
Conservadores de este término y capi-
tal temiendo derrota en las elecciones 
parciales del 3 al G de Junio, para, sa-
car diez concejales, parece acordaron 
anoche retraimiento, como postre del 
banquete del 25. ¿Y esto ea baluarte 
Derechista? Repito que parecía uu en-
tierro la entrada de los conservadores 
el 27; pueblo y familia estuvieron re-
traídos. La Directiva provincial dere-
chista precipitó la muerte del partido 
Conservador. Formóse de iutransien-
tes derechistas y lastimaron k Castañe-
da, Herrera y Celis, cubanos; Nielo, 
Herrera, Castañeda no asistieron al 
banquete. Peraza y demás enterraron 
partido Conservador aquí. 
E l Corresponsal. 
E l Sr. General Luque. 
En el tren general de ayer tarde lle-
gó á esta capital el Excmo. Sr. Gene-
r l D. Agustín de Luque, Comandante 
General de la provincia de Santa Cla-
ra, acompañado de su Ayudante el 
ilustrado oficial Sr. D. Alfredo Martí-
nez de Peralta. 
VAPOR-CORREO. 
A las diez y media de la mañana 
zarpó de este puerto el vapor-correo 
nacional Alfonso X I I con rumbo á 
Puerto Rico, Coruña y Santander. E l 
Alfonso X I I lleva á su bordo 493 pasa-
jeros, de ellos 87 de tránsito y 47 indi-
viduos de tropa. 
Ouéutanse entre el pasaje los seño-
res D . Antonio Alonso Martínez, Juez 
de Primera Instancia de Gaanajay, el 
Comisario de Guerra D. Gonzalo Yal-
dés Avila, los comandantes infantería 
D. Benito Castro, D. Eduardo Francés, 
el capitán de fragata D. Joaquín Ro-
dríguez, el capitón de ingenieros don 
Alfonso Mucientes, el módico de Arma-
da D. José ÍTaun, teniente de la Guar-
dia civil D. Antonio Laque, y los te-
nientes de infantería D. Víctor Beltrán 
y D. Marcial Mora, y el alférez de 
navio D. León Alvar González y el 
presbítero D. Antonio Alcalá. 
E L Í I O E BLANCO ISRREM. 
A bordo del vapor correo Panamá 
se embarca esta tarde para los Estados 
Unidos, acompañado de su distinguida 
fíorita, iNepomuceno Briquet, llamado 
la agilidad en persona. 
Los expectadores batían palmas y 
gritaban: ¡Que se repita, qae se repita! 
La Ahijadade LagarderehábÍA tirado 
el trozo de florete con que se quedó en 
lo mano. 
Quitó la careta para respirar con co 
modidad. 
Retirada la careta, se vió su car» so-
focada por el ejercicio, pero triunfante 
y risueña; risueña por los bravos que 
la prodigaba aquel público de aldea-
nos, de soldados y de proletarios, como 
si se hubiesen inclinado ante los curo- I 
piídos de los más ilustres profesores 
de esgrima. 
Nepomuceno Briquet se había des-
pojado, á su vez, del arnés de asalto y 
limpiaba con la manga su frente húme-
da por el sudor. Se había puesto serio 
y su actitud era respetuosa. 
—Señorita—-declaró—sois fuerte; tan 
ftierte como yoj ¡más fuerte!.. Impera-
tivamente y sin mandaros, concededme 
el favor de estrecharos las falanges 
Así es como se abraza "entre hom-
bres." 
La joven le presentó la mano. 
Kepomuceno la estrechó cordialmen-
te. 
E l público aplaudió el cambio. Ma-
lignan fué dé los primeros en aplau-
dirlo. 
La cara de su vecino, el joven caza-
dor, resplandecía. Solo Sergina 6ra-
vier protestó burlándose, 
— Ewto es enternecedor, señores. ¡La 
apoteosis de "Cierva del bosque;" no 
falta mí\t\ que luces de Bengala!.. 
Los tres Suail habían entonado el 
Dios salve á la reina con sus cobres. 
La mujer-cañón les impuso silencio 
con un gesto, y dando un empujón al 
payaso: 
—Vamos holgazán, aprovecháte de 
que el público está de buen humor pa-
ra hacer la colecta con la pequeña. 
La ahijada de Lagardere se puso co-
lorada al oír esta orden. 
Este acto de mendicidad era lo que 
la liumillaba, lo que más le sublevaba 
en el mundo. 
Trabajar ante el público no le aver-
gonzaba: hasta sentía en ello cierto 
placer. Este era su oficio, después de 
todo; lo había aprendido desde su in-
fancia, y lo ejercía desde que tenía uso 
de razón. Pero tender la mano á gentes 
que la trataban brutalmente, ó que— 
cosa mas frecuente y mas triste y mas 
horrible,—en cambio dé la insignifican-
te moneda que depositaban en su pla-
tillo, se creían con derecho á manchar-
la con sus dichos cínicos ó con sus pro-
posiciones infames. {Esto era lo que le 
hería, lo que le oprimía, lo que suble-
vaba todos sus instintos de honradez, 
todo el orgullo de su corazón! 
Sin embargo, cuando la mujer gorda 
había hablado, no quedaba otro recur-
so que obedecer. 
La joven cogió con resignación los 
esposa y uno do au*. hijos, nuestro que-
rido amigo y correligkmarioel Excelen-
tísimo señor don Cosme Blanco Herre-
ra, diputado provincial y gerente de la 
casa armadora de los Sres. Sobrinos de 
Herrera. 
Motiva este viaje del Sr. Blanco He-
rrera y de su digna esposa el propósito 
de consultar á una de las eminencias 
médicas de la vfeina República res-
pecto de la dolencia del hijo que lo 
acompaña. 
Le deseamos feliz viaje y éxito sa-
tisfactorio en el objeto que lo obliga á 
emprenderlo. 
Las elecciones en Colón. 
En telegrama que oon este mismo tí-
tulo publicamos on la edición de la tar-
de del lunes . acerca del resultado de 
las elecciones en el distrito de Colón, 
figura dos veces el pueblo del Mangui-
to: una con 14 votos en favor del señor 
Dolz y otra con 34. Esta segunda cifra 
corresponde al colegio de la Macagua, 
y no del Manguito como por error de 
imprenta se publicó. 
EL SE. G á M TOÑON 
Bu el vapor-correo Alfonso XZTseha 
embarcado hoy para la Península el 
Excmo. señor D. Jovino García Tuñón, 
Gobernador del Banco Español de esta 
Isla. 
Le deseamos feliz viaje. 
Toma de posesión. 
Según nos participa en atento B.L. M. 
el Sr. D. Aníbal Arriete, en el dia de 
ayer ha tomado posesión del cargo de 
Administrador de la Aduana de este 
puerto, para el que ha sido nombrado 
según cablegrama del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ultramar, fecha 26 del co-
rriente mes. 
L o s ¥ ¿ i í f í i i S i . 
En el Congreso médico internacional 
de Roma, leyó el Dr. de B^cker una in-
teresante comunicación que merece ser 
conocida, aunque sólo sea eu extracto, 
de los lectores del DIABIO. 
Para que las personan extrañas á la 
ciencia puedan apreciar el valor del 
trabajo de que nos vamos á ocupar, es 
conveniente que demos antes una ex-
plicación aclaratoria. 
L-i cerveza, el vino, el pan y otras 
substancias, son fundamental mente e-
laborados por fermentos figurados, es-
pecie de microorganismos que se deno-
minan micodemi/i. Estos elementos se 
cultivan perfectamente y constituyen 
loque se denominan levaduras. 
Hasta que Pasteur hizo el estudio 
minucioso de estos mícoderraas perma-
neció ignorado el motivo de esas fer-
mentaciones; pero ya hoy es cosa vul-
gar y conocida de todos los que se de-
dican á estas industrias el modo de ac-
tuar. 
El Dr. Backer, á fuerza de constan-
tes observaciones, ha visto que loa fer-
mentos figurados llamados micoderma-s 
tienen la propiedad de englobar los mi-
crobios normales y los patógenos des-
truyéndolos por completo. 
Fundado en estas observaciones, ha 
practicado inyecciones hipodórmicas de 
los cultivos puros de los repetidos mi-
codermas á los enfermos de tuberculo-
sis pulmonar, deduciendo que aún en el 
organismo humano, los fermentos figu-
rados engloban los microbios de la tu-
berculosis y los destruyen. 
Las células de las levaduras conti-
núan evolucionando en la economía y 
producen alcohol en estado naciente. 
Por sus experimentos ha visto U ic-
kerquelos cultivos de los microbios 
productores de enfermedades, después 
de haber estado cierto tiempo ea con-
tacto con los cultivos puros de mteoder-
mas, pierden su virulencia, y, si se led 
infecta á animales, no les causan tlaño 
y no pueden cultivarse más. 
Pero lo más importante que anunció 
el ilustre médico, al Congreso de Ro-
ma, es la acción de esas inyecciones en 
la cura de la tisis: se pueden curar el 
90 por 100 de los tuberculosos en el 
primer grado, el 65 por 100 en el se-
extremos de los dedos que el payaso 
le ofrecía haciendo muchas muecas. 
Los dos bajaron del "escenario" a la 
"sala"' y comenzó la colecta. 
Y I 
POR UNA EOSA. 
La pareja encargada de la colecta se 
paró primero delante de Marigaan. 
La muchacha le presentó, esforzán-
dose por sonreír—el platillo de cobre 
que le servia para recoger lo que tu-
vieran á bien darla, mientras que el se-
gundo premio del Conservatorio decla-
maba, con gran refuerzo de bufonadas, 
la relación sempiterna: 
—Tengo el honor de informar al res-
petable público de que esta señorita y 
yo, nos echamos al cuello, la semana 
próxima, el nudo corredizo de himeneo. 
Ella no tiene absolutamente nada y yo 
no tengo un céntimo. De modo que, 
¡ánimo al bolsillo! Suministradnos los 
medios de poner casa y de mantener 
numerosos hijos. Se reciben billetes de 
banco, napoleones y monedas de cien 
sueldos. Los que den mas se casarán 
este año, y, si están ya casados, Dios 
les concederá la gracia de heredar de 
su suegra. 
El acompañante de la cómica echó 
una moneda de plata en el platillo. 
Después como la muchacha se incli-
nó para darle las gracias, él tocó con 
el índice la rosa que llevaba puesta en 
los cabellos: 
i 
I gando, y en el tercero la curación de-pende del estado del pulmón. 
El número de inyecciones hechas por 
Backer llegaba ya á 5.000; pudiendo a-
aegurar que son completamente inofen-
sivas. 
En el Laboratorio de la Crónica de 
esta ciudad, los Dres. Dávalos y Acos-
ta han comenzado los esperimentos de 
prueba de la micodermoterapia, con el 
objeto de hacer aplicaciones á los casos 
de tuberculosis, tan pronto confirmen 
lo dicho por Backer. 
M. DELFÍN. 
OBLIGACIONES MUNICIPALES. 
A ¡baldía Municipal.—En cumplimien -
to de lo que determinan las bases Ia, 
-7a y 8a de las aprobadas por el Excmo. 
Sr. Gobernador General en 19 de sep-
tiembre de 1889 para la emisión del em-
préstito da treR millones de pesos, de lo 
pactado en la escritura de 26 de mayo 
de 1890 y de lo acordado por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, se anuncian 
las siguientes reglas, á que ha de suje-
tarse el «orteo número 20, correspon-
diente al cuarto trimestre del corriente 
año económico para la amortización co-
rrespondiente de las obligaciones del 
referido impuesto. 
1* El sorteo se efectuará pública-
mente en la Sala Capitular á la una de 
la tarde del día. 1? de junio próximo, 
bajo la pi esirlencia del infrascrito, asis-
tiendo un Sr. Sindico del Excmo. Ayun-
tamiento, el Cfvntador, el Secretario de 
la Corporación y el Notario del Gobier-
no, que levantará, la correspondiente 
acta. 
2a Las 29,480 obligaciones que que-
daron pendientes en el sorteo anterior 
serán representadas por 2,918 bolas, 
las cuales Be i xpondrán al público an-
tes de sor intro lucidas en el globo pa-
ra que puMiluu ser examinadas. 
3 : Eminnr-t iadaH ¡as 2,948 bolas se 
extraerán del giobo cuatro en represen-
tación d« cuarenta obligaciones que 
han de amortiza se en el presente t r i -
mestre según el plan aprobado. 
4a Se publicarán en los periódicos 
de esta capi :-! la numeración de las 
obligacione? ú î ua haya correspoudido 
la ámorfizaciÓn, poniéndose también 
de inaniñesto en la puerta de la Casa 
Consisto i iai. 
Habana. 25 de mayo de 1894.—El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
POLICIA GUBERNATIVA. 
Habiéndole sido admitida la renun-
cia que del cargo de celador de Poli-
cía de segunda clase presentó D . José 
M . Crespo, ha f>ido ascendido en su lu-
gar 1). Angel Fernández, y para la va-
cante de este ú: ti rao, se ha nombrado á 
D . Constantino Maudía. 
Ha sido declarado cesante el celador 
de 3a clase D, Marcelino Huer+as y 




Se destina al Hospital Militar de 
Santa Clara al médico don Ramón Ma-
drigal; al segundo batallón de María 
Cristina, al de la misma clase D. Ber-
nardo Moas Miyaya, y á don Felipe 
Martínez Forrer, á la enfermería de 
Yictoria de las Tunas. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al Teniente Coronel de In-
fantería don Joaquín Bosch Abr i l . 
Comunicando Keal Orden de ascenso 
á Teniente Coronel, al Comandante de 
Estado Mayo de plazas don Luis Otero 
Pimentel. 
Concediendo el regreso á la Penín-
sula al capitán don Pedro González 
Sifón tes. 
Comunicando Real Orden que dispo-
ne caut«e alta en este Distrito el Co-
mandante de Estado Mayor don Emilio 
de Arjoua. 
Concediendo dos meses de prórroga 
de embarco al Capitán don Eduardo 
Guardado. 
Trasladando Real Orden que conce-
de retiro al eomisario de guerra don 
Pedro Serrano. 
MERCADO MONETáEIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12^-13 descuento. 
Los centenes en Ut» casad de cambio 
se pagaban a $ 0.06 y por cantidades 
á $6.07. 
CROITICA GENERAL. 
Por la lutendenciü general de Ha-
cienda se ha resuelto que los Inspecto-
res del Timbre de fósforos sean consi 
derados como agentes de la autoridad. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso; Orizaha, de Nueva York, y Sé-
neca, de Veraoruz. 
La barca rusa Theodorm, que había 
embarrancado en Cayo Arenas, entró 
hoy en puerto, remolcada por el Sussie. 
Ha sido nombrado abogado de Bene-
ficencia en Matanzas D. Higinio Betan-
court. 
Se ha concedido autorización á don 
Enrique Masaguer para ejercer la pro-
fesión de Farmacéutico, mientras se re-
cibe la acordada de su título. También 
se ha concedido igual autorización á 
D. Juan Alfonso Jorge, para ejercer la 
profesión de abogado. 
Han sido nombrados Secretarios de 
las Facultades de Ciencias y Medicina, 
respectivamente, en esta ciudad, los 
Sres. D. Nicasio Silveiro y D. Francis-
co Vildósola. 
Hoy se embarca para la Península 
nuestro amigo y correligionario el se-
ñor D. Ramón Larrea, socio de la fá-
brica E l Siboney, acompañado de su a-
preciable familia. Nos encarga le dea-
pidamos de sus amigos por no haber 
podido hacerlo personalmente. Desea-
mos al señor Larrea y sus familiares 
feliz viaje. 
De Cruces nos participan haberse 
constituido una sociedad bajo la razón 
de García y Guerra, para establecer 
un Centro de Comisiones de todas cía 
ses; siendo socios gerentes D. Aniceto 
Garcia Alcántara y Alejandro Guerra 
y Miyares. 
Los Sres. Cuervo y Sobrinos nos par-
ticipan haber trasladado su almacén 
importador de Joyería y Relojes, de la 
calle de Teniente Rey número 13, á la 
calle déla Muralla n" 37 (altos.) 
Por comunicación dirigila al señor 
Alcalde Municipal, el Alcalde del ba- ' 
rrio del Cerro le manifiesta que en di-
cha localidad han recibido el beneficio | 
de la vacunación 829 personas, y sólo i 
han ocurrido 8 casos de viruela, habien- i 
do fallecido dos de los atacado s. 
Practicaron la vacunación el Comité • 
de Salud Pública de dicho barrio y las 
logias jHiyos de Virtud y Trabajo. 
Se ha dispuesto se encargue interi-
namente del Consulado de Suecia y j 
Noruega en esta plaza el Sr. D. Angel i 
G. Hernández. 
GALERIA FOTOSMGi I TÁLLER BE PlM'ílSi 
DE 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
RETRATOS F A M I S , GRAN MODELO. 
(FReiily 63, entre Aguacate y TiUegas, frente al depósito de máquinas y 
r. 216 
hicicietas de Yida!, Grana y Comp. 
alt 39 ayd-38F 
El Alcalde Municipal de esta ciudad 
pone en conocimiento del Gobierno Re- j 
gional, que la dirección facultativa del 
Ramo de Obras Municipales ha formu-
lado ya el correspondiente proyecto 
para el desagüe de la zona de Galiano | 
á la calle de Amistad, y el cual será i 
sometido prontamente á la deliberación 
del Excmo. Ayuntamiento. 
Los asociados que pertenecen al "Gre-
mio de Cambiantes de Monedas y bille-
tes del Banco'', ya se oaupen de las dos 
cosas ó de una sola, y que no están 
conformes con la cuota que se lee asig-
nó en la Junta celebrada el 28 del ac-
tual, se reunirán maSana, jueves, en la 
"Secretaría de los Gremios", Lampari-
lla número 2, en Junta general. 
Un inglés ha perfeccionado el teléfo-
no, hasta el extremo de que la comuni-
cación se establece en seguida, siu cor-
tarse hasta que uno quiere. Con el nue-
1 vo teléfono no hay necesidad de aplicar-
se al oido los aurioularep; puédese sos-
tener la conversación á una distacia de 
tres ó cuatro metros, de manera que el 
que use del aparato puede permanecer 
1 sentado cómodamente en una butaca. 
i El receptoÍ" de ese nuevo teléfono es 
de grandes dimensiones y esta provisto 
j de una embocadura, con objeto de au-
! mentar la sonoridad de la voz de la 
persona que habla. 
Sancionados por la Superioridad los 
Estatutos generales la 'Asociación de 
Dependientes del Comercio" de esta 
ciudad, aprobados en la Junta general 
extraordinaria celebrada el día 30 del 
corriente mes, se convoca á los asocia-
dos para la Junta general preparatoria 
de elecciones, que tendrá lagar á las 
siete y media de la noche del domingo 
10 del mes de junio próximo. En dicba \ 
junta y según determina el artículo 11, j 
en su inciso 4?, solo tendrán voz y voto 
los asociados que lleven másdetres me 
ses de inscriptos. 
METALICO. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I , sa-
lido en la mañana de hoy, han expor-
tado para Barcelona los Sres. Dubou 
chet y Compañía la cantidad de 4,000 
pesos en pinta española; y por el ame-
ricano Orizaba, entrado hoy de Nueva 
York, se hao recibido, á la orden, 9,000 
pesos en plata mejicana. 
Terminado si balance que acata de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más "breve plaso posible. 
Los precios estarán marcados solTe las mercancías, de 
manera que basta visitar L A D I A M A ? para convencerse 
de la baratez y la. bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d e &AMC*AS§. 
S U C E S O S . 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
English spoken.—Man spricht deutch.—On parle faangais. 
Apartado de correo TÍ. 477. Teléfono número 308. 
»-19 d-lV My C 9̂1 alt 
N U E S T E O S OBSEQUIOS. 
El de los b e b é s celebrado el domingo 2 7 , correspondió al n ú m e r o 211, 
siendo el agraciado el niño Francisco Gamba, Prado 110. 
Y eí del l u n e s 2 8 ha sido premiado con el n ú m e r o 3 0 2 , tocándole la suerte 
al Sr. Rodolfo Agüero, Acosta 99, quien presentó' dicho número-
GBANÍÍES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES. 
T E L E F O N O 6 7 3 . O B I S P O 8 5 TT 6 2 . C 701 alt -3 M 
fliVERTE REPENTINA. 
En la Estacú que loa ferrocarriles Uui-
dos tienen establecida en Kegla, fallecí''» ro-
I pentinamente un individuo b'anco que no 
j fué identificado, al que se le ocupó una car-
! tera negra y dentro una cédula personal 
j expedida á nombre de D. F.-lix Rubio y 
' González natural de Ponte (Oviedô  jorna-
; lero y vecino de de Madruga, un pagaré o-
! torgado por C. M. de lleyna ascendente á 
$80 oro y 60 centavos plata. 
Según certificación del Licenciado Señor 
Ochca, que lo reconoció, no presentaba se-
ñales de violencia. 
TÍMO, 
La pareja de Orden Público números 263 
y 366 presentó en la celaduría del barrio de 
la Punta, á D. Andrés Gaveiras Lópex, ve-
vino de la calle del Cármen esquina á Cam-
panario, y á D. Antonio Vives y Viñas, ve-
cino de la calle del Aguila número 156, por 
auxilio que les pidió el primero nara dete-
ner al segundo, á quien acusó Gaveiras de 
que, como á las once do la mañana de ayer, 
estando frente á la estátua do Isabel II, 
se le acercaron dos individuos, uno de ellos 
el detenido, proponiéndole entregarle 8.000 
pesos para repartirlos en limosnas siempre 
í que les diera alguna garantía, por lo que les 
entregó nueve centenes y sesenta pesos pla-
ta, desapareciendo ellos en el acto. 
FRACTURA Y CONTUSIOTSES. 
D. Alfredo Armenteros Sigleo, vecino de 
la calle del Recreo número 31, (Cerro) fué 
asistido en su domicilio por el t>r. O'Farrill 
déla fractura de la tibia de la pierna iz-
quierda, una contusión y tres úlceras pro-
ducidas por desgarradura, cuyas lesiones le 
fueron producidas por la caida de una plan-
cha en momentos de bajar una cuesta en el 
paradero de San Nicolás. 
—¡Hermosa—d;jo—un luis por esta 
florl 
La señorita: Espr. la-Fina, se irguió 
con viveza: 
—Oabaliiíro—respondió—est^ üor no 
©stá de venta. 
Marigfnan alargó la. araño: 
—Entonces—dijo—esta p a r * cogerae. 
—Perdonad—exclauig una v z detrás 
de él—querréis decir que esta para de-
volverse. 
Esta voz era la del joven cazador á 
quien hemos oido nombrar Koger, por 
8n compañero Bri^uet. 
En el bmí-co movimiento de retira-
da de la muebacba, la rosa se había 
desprendido del pelo y había caido al 
suelo. 
Bajándose con prontitud, nuestro sol-
dado—qae como sabemos, se encentra 
ba detrás del compañero de la actriz— 
la había recogido y se la presentaba á 
su dueña. 
Los grandes ojos de esta, envolvie-
ron al joven en una rápida mirada. 
Había en esta mirada todo un mun-
do de sentimientos, que se hubiera creí-
do uno muy ftdi.í en despertar, 
Boger quedó deslumhrado. 
Tratando de disimular su impresión, 
dijo con cierta perplegidad. 
—Es vuestra. Nadie tiene derecho á 
disponer de ella. Permitidme que os la 
restituya. 
Su voz temblababa, como si hubiera 
dirigido á una aristócrúta que hubiese 
d íqado caer de su enguantada mano el 
bouquet, en un baile del arrabal de San 
Germán. 
La señorita Espada-Fina estaba tam-
bién turbada. 
Su corazón latia con violencia. 
Sus espesas pestañas velaban ahora 
la Haraa de sus pupilas. 
Hubo un momento de silencio. 
Después, la Ahijada de Lagardére 
sonrió francamente esta vez, sin esfuer-
zo, de placer, mostrando las perlas 
que brillaban detrás d© su s labios ro-
jos 
Y la alegría en su sonrisa, murmuró: 
—Lo que cae en el foso, pertenece al 
soldado. 
Después, confusa por lo que se ha-
bía atrevido á decir, colorada como 
una cereza, ligera como un pájaro, 
arrastró al payado sin levantar los ojos 
y continuó la colecta. 
Durante est* corta escena, Marig-
ñau había palidecido de cólera. 
Cuando la joven y el payaso se hu-
bieron alejado: 
—Eh, caballero — exclamó dirigién-
dose al adolescente^ —¿por qué os mez-
cláis en lo qae no os importa? 
Había en sus movimientos, en su a-
cento, una provocación y una amena-
za t'-ilcs, que Nepomuceno Briquet, que, 
como hemos dicho, estaba al lado de su 
compañero, dió un paso para interpo-
nerse. 
Pero Boger le separó con suavidad y 
preguntó con calma: 
—¿Es á mí á quien os dirigís, caba-
llero? 
El compañero de la actriz se había 
plantado delante de él, con la cabeza 
erguida, el cuerpo hacia atrás y los 
brazos puestos en jarras, en la actitud 
de un truhán que busca camorra, 
—¿Sabéis—continuó—que no permi-
to á nadie que me dé lecciones? 
—Os habéis equivocado acerca de 
mis intenciones—repuso el soldado con 
tono firme, pero exento de fanfarrone-
ría;—no tengo la pretensión de dar 
lecciones, sino la costumbre de recibir-
las. 
Y añadió, designando á Sergina, que 
escuchaba con mucha sangre fría: 
—Os haré observar tan solo, que me 
parece, por lo menos inoportuno, el 
proseguir esta conversación delante de 
esta señorita, 
—¡Oh! ¡oh!—dijo con cierta burla Ma-
rignan.—Os salís de la cuestión, me 
parece 
Una chispa brilló en los ojos de 
Boger. 
Iba á replicar 
Nepomuceno no le dió tiempo. 
Se plantó delante de Marignan, y 
mirándole de través: 
—En primer lugar—dijo,—nosotros 
no nos salimos de la cuestión, ¿enten-
déis, ser incivil—aunque civil,—ambi-
guo y conminatorio! ¿Es qué, por ca-
sualidad, os figuráis que un militar 
francés rehusa explicarse de una mane-
ra pacíñea, ó de otro modo, á elección? 
Esto sería un error de vuestros senti-
dos, engañados por las humoradas de 
una imaginación intempestiva. 
Y volviéndose hacia su compañero, 
añadió: 
—Ofrece tu número de filiación á es-
te burgués, hijo mío. Y si tiene tanto 
interés en encontrarte, se tomará el 
trabajo de pasarse por el cuartel, en 
donde, en caso de impedimento impre-
visto, reglamentario y raetafísico, por 
tu parte, está seguro de encontrarme 
todos los días en la cantina de la Ohan-
four, entre la visita del fMoo y el ran-
cho, 
—¡Eh, amigo!—respondió Marignan, 
—-no es á vos á quien hablo, 
—Pues bien, yo me permito la satis-
facción de hablaros, y os digo, primero: 
que no soy vuestro amigo, no habien-
do, como no hemos montado jamás jun-
tos la guardia de las ouadraa, ni comi* 
do en ta cantina ni en ninguna otra 
parte que yo recuerde. Después, 
que respondo del pequeño Es deli-
cado y juguetón; no ha servido y tiene 
pocos pelos debajo de la nariz; pero es 
fino como el oro, valiente como mi 
pada, y no retrocede ante un Fiera-! 
brás como no retrocedería delante del 
enemigo, sobre el campo de bíitalla 
Esto lo aseguro y o . . . . Y el que me in-
fiera la ofensa de dudar de mis infor-
mes, lo pasará mal, á fe de Joreués, 
criado en Luneville-et-Moselle: quince 
años de servicio, veintiocho campañas, 
y ni un solo castigo j ; i ivAJÜl 
El hecho fué puramente casual, y el cata-
do del paciente calificado de grave. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorros de la seguni i. de-
marcación, fué asistido de varias que n i lu-
ras menos graves, en distintas partí' del 
cuerpo, el menor pardo Francisco V* 'lé>, 
vecino de la calle de Trocadero númec > 68, 
las cuales se causó al caerle encima u i ja 
rro con el que estaba haciendo chocol i 
ESTAFA 
La pareja de Orden Público númer > i '.68 
y 650, presentó en la celaduría del a ÍMo 
del Templete á dos individuos blancos mo 
de los cuales acusaba al otro de que le iia-
bia estafado $250 en oro. 
De las averiguaciones practicadas, r ̂ sal ¡ 
tóque el acusador habla entregado la üima 
antes citada como importe de unos mu ^les 
que el acusado tenía embarga loo p rr el 
Juzgado de la Catedral. 
El acusado manifestó ser cierto, d i va l -
viendo parte del dinero recibido, y >'no 
garantía para pagar el resto, entregó .moa 
recibos. 
HERIDAS. 
El manor D. Domingo Garcia Ferna i lez, 
vecino do la calle de Obrapía númeo) 60, 
fué asistido en la Estación Sanitina .1 i los 
Bomberos, de varias herí las y coacusi i ios, 
con mis la fractura dol fémur, m ul > iz-
quierda, las cuales se causó al oaarsa U la 
azotea de su casa á la h ibicacióu d i u i ve-
cino de la misma, por una claraboya, auyo 
cristal so rompió. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios del Siuto 
Cristo, Santa Clara, Regla y Punca, doDu-
vieron á cinco individuos que se hallaban 
circulados. 
EN SAN F E L I P E 
Por fuerzas de la Gua -dia Civil faé d-̂ te -
nido o. paisano Emilio Morales, veji i > de 
la finca "Sonora", por ser «l autor dul rjbo 
de cierta cantidad de diaero á un vea i id >r 
ambulante. El detenido ooDÍesó su déRxo y 
entregó parte del dinero q le tenía ocalcoat 
pié de una mata de guás un. 
FUEGO EN LA CIENAGA 
Como á las ocho de Ui noche de ayer m 
declaró fuego en el depósito de grasa la la 
estación de la Ciénaga, que se hallaba si-
tuado cerca de los almacenes de las loco-
motoras. 
La casilla en que se hallaba la grasa e-a 
de hierro, y había en ella depositados unoa 
diez barriles de grasa, varias latas de aceite 
y algunas pacas de estopa. 
Desde los primeros momentos del fuego 
acudió el Jefe de la Estación Sr. Vázquez, 
que auxiliado por gran número de opera-
rios, esrnvo trabajando hasta la completa 
extinción del incendio. 
También acudieron el capitán de bombe-
ros de Fuertes Grandes, Sr. Escandel, e) te-
niente de la compañía del Cerro, Sr. Moli-
na, y varios bomberos del Comercio y Mi-
nici palas. 
El fuego quedó exting ddo como á lo hora 
de iniclsdo. 
Aunque en los cuarteles de bomberos da 
esta ciudad se recibió el aviso de fue^», no 
se dió la alarma, por tener lagar aquí en 
un punto durante ¿e la ciudad, y no ap ir J -
cer peligro para los otros edificios. 
s e » §8 \ i m m m 
Busco altos 
Se desea encontrar unos altos CiMtt-
puestos de lo menestras habitad* 
nes y cocina, 6 una casa peqn n i , 
para una corta familia dirigí r^e 
por correo, diciendo alquiler, á M. 
H . . apartado número 31». 
C 828 alt Sa-28 2d-29 
SORTEO N. 1,474 
18276-$50000 
Vendiilo por 
H A M O E T V i V A S . 
MURALLA. 13. 
C 820 5a-86 5d-27 
S O R T E O 1,474. 
1887 en $10 
Vendido parte en el tan afortunado baratillo 
SAN RAFAEL ARCANGEL. 
Mercado de Colón ns 35 y 36, por Monssrrate ' Tro-
cadero. frente á Tejadillo, por Fernando Uuj i i. 
706(5 6a-2 i :; "7 
—¡Sepomuce! -dijoRjgw. «̂ o,-
tando d^ detenerle eu an perori,ció.j. 
El gruñón le rechazó bruscamente. 
—¡Bastante se ha hablado! ¡Silencio 
en lasfiias! ¡He aquí el ii-stante, el mo-
mento de reintegrar á !a cuadra! 
No tenemos permiso hasta madia no-
che; el ayudante no t jadra más q-ie pa-
sar la segunda lista; uo encontexudó-
nos en la cama, nos metería en el «ala-
bozo al entrar, y no na i haría graoia es-
trenar la tabla del os1) ( sala de c )rrec-
cióu) por primera vez en mi vila. 
E l joven sacó una tarjeta de su car-
tera y se la entregó á Marignan, con-
tentándose con decide: 
—El cuartel de Lasemburg ) e*t4 en 
la cade de París en S ia Germán. 
Briquet ao«dió: 
—No confundirlo con el de G^am-
mont. que se superpone enfrente. 
Después, tomando el brazo da su 
comp iñero, dijo en tono picaresco: 
—¡En retirada por escalones! ¡ P'''je-
mos la brida y hagamoa sentir la o ^a! 
¡De á cuatro por la izquierda! ¡Al ciotel 
Los dos soldados abAudonaroa 11 ba-
rraca. 
Marignan le siguió con mirada ame-
zadora: 
—¡l'ardiezl—murmuró.—Me la 4 pa-
í ga: ai<? canallas. 
En seguida, fijando con curiosl U i l a 
¡ vista t-n la tarjeta que tenía en l i mi-
no leyí": 
—Riger de Siint Pom. — Yolmtnrio 
en el 11 regimiento de cazadores. 
t i 
MORRIÑA 
Los últimos rayos de un sol de Octu-
bre teñían con luz anémica y mortecina 
©1 valle del Miño. El verde opalino de 
la encantada vega iba tomando tonos 
grises. Las elevadas montañas mancha-
ban con sombras en el confín lejano, y 
sus cresterías borrosas y desdibujadas 
se espumaban lentamente en el espa-
cio. E l eterno rumor de los pinos hacía 
Vibrar el aire con sonoridades melancó-
licas y adormecedoras. Ninguna nota 
aguda agriab t iú conjunto armónico. 
E l Miño arraHtraba con pereza su co 
rriente que brillaba con fosforescencias 
extrañas lejo-i de la orilla. Uu hombre 
apareció en h\ ilbers; al salir de los cas-
tañares obscuroe que bordeaban el río, 
dió la nota do vuiá SU paisaje. Se paró 
en un alto dei t* iieno y dirigiendo la 
Vista con vag'.ed.id en todas direccio-
nes, como hablando con la naturaleza, 
dijo: 
—Soy yo que vengo á templar mi 
nervosismo eaíermízo á mi querida tie-
rra. 
Soy un ven «ido en 'a lucha del mun-
do que rraigí la. energía pasiva de la 
pena para Beutir mejor la poesía del 
Norte con sus nieblas y vaguedades. 
El mentiroso espejismo de la gloria 
cegó mis ojo» solo un momento para 
hacer más hostclo mi desengaño. Hoy 
tengo fe en mi-; pesares. Fó creo en na-
da más. El amor hasta aquí sentido lo 
degradó con su erotismo grosero la sen-
sualidad que subleva los nervios de la 
juventud. Hoy deseo el amor delicado, 
que ante el bantuario del corazón co-
mulga con esperanzas no satisfechas y 
ensueños irrealizables. 
Soy un egoísta, antes he vivido para 
el mundo, ahora quiero vivir para mí. 
Ansio gozar deliquios inefables, oyendo 
los cantos del Norte que vibran con to-
nos sublimes en ios torrentes de la 
montaña y con sones desmayados y 
quejumbrosos en el rumor de los pinos. 
¡Salve, tierra del miffteripl 
Ya el crepúsculo bate sus obscuras 
alas, que agiganta la bruma, sobre el 
paisaje. La primera estrella de la no-
che, parpadea con trémulos destellos 
de luz en el azul del cielo. La luna tiñe 
con sus blancos rayos el valle y las 
montañas y presta la. vaga idealidad de 
las baladas á la naturaleza. Ossian ha-
ce oír sus melancólicos cantos, á sus 
lánguidos ecos siento extremecimientos 
íntimos inexplicables. 
Callemos. Llegó la hora de la poesía 
exquisita, del espirita que no traduce 
el verbo humano. 
CAMILO BABGULA. 
AAVELIMHERESD1SAIZ 
EN E L BAUTIZO DE SU PRIMOGÉNITO. 
Cuando las almas que son 
Feliz engaste, al destino 
Dan el fruto peregrino 
De su más bella ilusión, 
¡Cómo goza ol corazón 
Viendo entreabnree el coral 
De aquel labio angelical 
Que viene á ser en buen hora, 
La primer flor que atesora 
El tálamo convugal! 
La madie en aquel instante, 
Presa de intenso cariño 
Y con el Cándido niño 
Prendido á su pecho amante, 
Parece reina triunfante 
Que ostenta del bien la palma; 
Y es que con serena calma 
Siente por el peqneñuelo 
Un amor hijo del cielo, 
Que no 1» cabe en el alma! 
Tú, que tienes alma pura 
¡Oh, Avelina! y eres buena 
Jnmaculada azucena 
Del huerto de la hermosura; 
Apronta ol pecho, y procura 
Ir formando con tu aliento 
Gallardo su pensamiento, 
¡Hoy que amontona el destino 
Tanto lodo en el camino 
Y tanta nube en el viento! 
BÍ'Z quo on la límpida fuente 
Del deber, pura y tranquila, 
Teiüple su ardiente pupila 
Y aigñiflqúe sn mente. 
j/Vesf el destino inclemente 
Doy .ier parásitos riega 
Sé i ú la voz que en la brega 
Anv.ucie tiempos mejores, 
Cono el nacer de los flores 
La calandria veraniega. 
Y crezca el abgoUcdl 
Vást.'igo de tu ribera 
Sien lo la joya primera 
De IR alcoba paternal. 
¡Que nunca el soplo del mal 
Nuble su faz peregrina, 
Y que—paloma divina 
Que tiene su amor á gala— 
Le tienda amorosa el ala 
Su encantadora madrina! 
SATURNINO MARTÍNEZ. 
ESTÓMAGOS NOTABLES.—Hace pocos 
días falleció en un hospital de Londres 
un individuo llamado Williams, en cu-
yos intestinos encontraron los módicos 
que le hicieron la autopsia 25 tapones, 
20 trozos de estaño, una bala de plomo, 
una cuerda de 45 centímetros de largo, 
á la cual estaban sujetos varios tapo-
nes, ocho monedas de medio penique, 
un pedazo de cuero de 25 centímetros, 
algunas boquillas de pipa y varios frag-
mentos de periódicos. 
Conviene añadir que el buen Wi -
lliams se dedicaba al escamoteo. 
Esto nos recuerda la relación que 
un amigo nuestro, que fué director 
de la cárcel celular de Madrid, nos hizo 
de la muerte de un ladrón apodado el 
Mico Grande, quien poco antes de de-
jar de existir llamó al director dé la 
prisión y enn el mayor secreto le supli-
có que en cuanto falleciese le hicieran 
la autopsia y se incautase de doce mo-
nedas de cinco duros que tenía en el 
estómago, y que eran las que le produ-
cían la mueVte. 
Esas monedas procedían de un robo 
y rogaba les fueran entregadas á la 
mujer ó é \ói hijos del moribundo. 
Cuando el Mico Grande murió no se 
le practicó la autopsia, y las monedas 
fueron con el cadáver á parar á la fosa 
común. 
COMO SB PIDE.—Se nos ruega la in-
serción de la siguiente carta, á lo que 
accedemos de mil amores: 
"Sr. Gacecillero: acoja con benevo-
lencia ésta que es, ni más ni menos, una 
misiva encaminada á hacer saber á 
nuestro buen Alcalde—por algo es re-
formista—que en las cuatro esquinas 
del cruce de O aba y Acosta, existen 
unos tragantes de cloaca de lo más pri-
mitivo en materia de formas, pues ni 
aún rejas tienen. Esto da lugar á que 
se escapen, sin cesar,^—día y noche— 
los más intensos y desagradables olores 
que pueda V. imaginar. 
Ya el amable Gacetillero de " E l País" 
abogó en pro de los vecinos que por aquí 
viven, para que se enmendasen los defec-
tos de esos tragantes (portentos de in-
geniería); pero nuestras quejas y la de-
manda fueron desoídas ó tal vez no 
llegaron á oídos del Sr. Alcalde y 
por eso recurrimos á Yd. para probar 
fortuna y conseguir que aos libren de 
tales tragantes, madrigueras de ratas y 
cucarachas. 
Conseguido ó no lo suplicado, tenga 
la seguridad de seguir mereciendo nues-
tra consideración y por siempre queda-
mos agradecidas.—Varias suscrvptoras. 
—Sp. Cuba 126.» 
IÍOTAS.—Entre los delicados vinos 
que se sirvieron el lunes en el magnífi-
co banquete ofrecido por el dueño del 
Eestaurant M Gasino á varios periodis-
tas, figuró en primer término el puro y 
legítimo clarete del Marqués de Eeino-
sa, al que dedicáronlos comensales me-
recidos elogios. 
—El viernes, víspera del santo del 
popular Alcalde, D. Segundo Alvarez, 
será obsequiado con una serenata por 
la música de los Bomberos Municipales. 
Y también se dispone á tomar parte en 
la fiesta, la Banda de "Santa Cecilia", 
que dirige el profesor Sr. Raluy. Esa 
noche los amigos del Presidente del A-
yuntamiento acudirán á felicitarlo al 
Palacio de "La Corona." 
YAC UNA.—Mañana, jueves, se admi-
nistrará en la Sacristía del Monserrato, 
de 10 á 11. En la Casa de Beneficen-
cia, de 12 á t . 
PAYEET.—Mr. Herrmann, atendien-
do á las peticiones hechas por varias 
familias, que á consecuencia de lo ele-
vado de los precios no han podido con-
currir á las sesiones que viene dando 
en aquel coliseo, ha realizado desde 
esta noche una notable rebaja, como 
podrá verse por la nota siguiente: 
Precios en metálico. 
Grillés 1?, 2? y 3? piso, sin en-
tradas $ 8.00 
Idem del 4? piso, sin idem 5.00 
Palcos plateas y principales, sin 
idem 5.00 
Idem del 2? piso, sin idem 3.00 
Lunetas con entradas 1.50 
Butacas con entradas 1.00 
Delanteros de tertulia, con en-
tradas 60 
Entrada de tertulia 50 
Dclaítteros de paraíso, cotí en-
tradas 50 
Entrada de paraíso 40 
Entrada general 75 
Los TEATROS.—Tacón.—La compa-
ñía que actAa en este coliseo ha dis-
puesto repetir hoy el drama en 5 actos 
y 1 prólogo La Estatua de Carne, es-
trenado anoche y que arregló á la es-
cena española D. Santiago Infante de 
Palacios. 
Payret.— Herrmann ha combinado 
para esta noche un programa con nú-
meros de escamoteo, espiritismo, bailes 
fantásticos, suertes de aparato y el 
gran misterio ruso Ul Smño de la Es-
clava. 
Albisu.—Los zarzueleros nos ofrecen 
hoy, miércoles, el juguete lírico Luci-
fer y en seguida la chistosísima come-
dia, en dos actos, Zaragüeta.—ííota: 
Yillarreal no duerme ni de noche ni de 
día con la idea fija en en beneficio, que 
ha de efectuarse el venidero sábado.— 
¡Plegué al cielo que Miguel—se llene 
ne metal blanco—y los billetes de ban-
co—lo visiten en tropel. 
T A P O R E S B E T E A Y E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 31 Pnerto-Sico: Barcelona y aacal-k». 
31 Sáneoa: Veracraz y egcalas 
Junio 3 Concho: Veracmz y escalan: 
3 Lia Navarre- Si. Nizaire y tMcalaa, 
4 Alfonso X I I I : Santander y escaLse, 
4 Manuela f'nerto-Bleí» r e*<5*ia« 
4 Yucatán: Nueya-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Julia: Canarias. 
6 Yumurí: ííuATa-York. 
7 Segnranca: Veracmz y esjalaa. 
8 Ciudad Condal: Teracrui y eseála» 
8 Saratoga: Viracmi y escalaa. 
. . 11 Vigilancia: Nueva-York. 
11 Euskaro: Liverpool y escalan, 
. . 14 Bamóu de Herreru: Fuerte-ítiío y ««CMS 
SALDRAN. 
Hayo SI Miguel Gallart: Barcelona y aacAlaa. 
31 M. L VUls^íiíde: fnerto-Ricc y aú&i* 
. . 31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: ÜfuéTa-Yórír, 
4 Yucatón: Nneva-Vork. 
4 La Navarre: Veracruz y escalai». 
6 Yumurí; Varacrai j ««cala*. 
6 Habana: Colón y ei-calas, 
7 Alicia: Liverpool y eaoalas 
7 Seguran ca Nueva York. 
9 Saratoga: Nueva-York. 
10 Vigilancia; Veracruz y esca'-i?. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escaía*. 
POR SEIS NOCHES SOLAMENTE. 
M I E R C O L E S 30 . 
Primera representación. 
| EL GRAN MISTERIO RUSO. 
El sueño de la esclava. 
! v J X J I B V I H I S 3 1 . 
FUNCION DE DESPEDIDA. 
[Granprograma de novedades 
im luso la preciosa danza 
I L A M A R I P O S A , 
por Mine. Herrmann. 
Precios en metál ico. 
Grillés 19, 2o y 39 piso sin entrada $8-00 
Idem del 49 piso sin idem 5-üO 
Mayo 
V A P O E E S i ^ S T E K i í S . 
SE E3P5',BAN. 
3 José García, en Batabanó procedente do 
lasTúuas, Trinidad y Cienfuegos. 
^JCj Ufa 
Día 30: 
De Tampa y Cayo-Hueao, en 30 horas, vapor amerí-
caiio Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton v HUOB. 
Nueva-York, en 3{ días, vap. amer. Drizaba, ca-
pitán Hoyt, trip. 70, tons. 2,334, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4¿ días, vap. amer. Séne-
ca, pat. Stevens, trip. 70, tons. 1,&12, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
UALIDAS. 
Día SO: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Puerto-Kico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. San Emeterio. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTEASON. 
De NUEVA-YORK, en el vap, amer. Orisaba: 
Sr(»a. D. José Toraya—Eugenio Egusquiza—Ja-
mes Kers—George C. Good—Sra. Gonzalo Muñoz y 
3 hijos—F. (\ Hitchcok—Charles Patten—H. Aitllen 
—S. Mene^es.—Además, 8 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
gfSres. D. Pedro Alvarez—Hilario Calleja—A. Ca-
sullo—Manuel Ebra—Pablo Fernández—Rufino J i -
ménez—Caridad Infanzón—Fernando Muñoz—B. 
N. Monroe—Francisco A. Rico—Manuel Rodríguez 
—José Sánchez—Felipe Vallejo—Socorro Valdés— 
Francisco Villanneva—P. del Valle. 
Palcos plateas y principales sin idem. 
Idem del 29 piso sin idem 
Lunetas con entradas..o 
Butacas con entradas 
Delanteros de tertulia con entradas 
Entrada de tertulia 
Delanteros de paraíso con entrada 
Entrada de paraíso 
Entrada general 










Cadena de C r í m e n e s 
Y 
La Ahijada de Lagardere 
por MAHALIN, 4 tomos $2. (Novela que se publica 
on este folletín. Obispo 135, L A POESIA. 
c 832 6a-29 
TWB Él M U . 
MI EMPEÑO 
E S E L DOS D E MATO 
ANaBUBS N. 9. 
Se compran brillantes,plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N, B L A N C O . 
Kealización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa qne más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. Ya la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos do oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
I í 
EN LAS CATACUMBAS DE PARIS. 
¿Qué tengo yo que ver, señora mia; 
con esas descarnadas osamentas 
cuando á mi lado tu hermosura ostentas 
inspirando suavíeima alegría? 
Aquí, como á la luz del nuevo día, 
si derramando gracias te presentas, 
con la encantada seducción me alientas, 
que vida al alma y entusiasmo envía. 
En torno de tu altiva hermosa frente 
en vano el viento de la muerte zumba; 
al destellar de tu mirada ardiente 
se ilumina la negra catacumba, 
y al ímpetu de amor que el alma siente 
se estremecen los muertos en la tumba. 
Lxiis González Bravo. 
ANGELES N. 9. HABANA. 
O 835 alt 4»-29 
TAPORES-COR SEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés. 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN DE K E E S A B E E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Los sémores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'ros y Comp 
GRAN TREN D E CANTINAS de Antonio Cal-vet, Tenionte -Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación; on esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta slguno 
de les platos, jamás se le vuelvon á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 7210 4d-30 4a-30 
Gran oportunidad.—Se a)quila la casa calle de Neptuno n. 88, propia para toda clase de pstable-
omiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ins-
talación de gas y luz eléetrica y piso de mármol. Pa-
ra su ajuste en la misma á todas horas y en Sol 44 
peletería La Barata. 7035 5d-26 Ka-26 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador nueva, de metal blanco, con 
! vidrios dobles y ocho cajones: tiene 13 piós ingleses 
de largo por 2i de ancho. Dragones n. 1, hotel L a 
Aurora. 7034 5d-26 5a-26 
7101 
Amargura número 5. 
10d-23 10a-24 
General Trasatlántica 
fle vapores-correos franceses, 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés-
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañizo . 
5963 




mática española Burón-Eoncoroni. — 
L a Estatua de Garne, en 6 actos y 1 
prólogo. A las 8. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
del Gran Herrmann.—Jnegos de ma-
nos. Experiencias científicas. La última 
palabra de la taumatnrgia. Bailes fan-
tásticos. Funciones todas las noches, 
y otra por la tarde los domingos y dias 
festivos. 
THATBO DE ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Lucifer. 
— A las 9: Acto primero de Zamí/iteía. 
—A las 10: Segundo acto de la misma 
obra. 
MONTAÑA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón.—Los1 domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los Estados Unidos. 
CAPá DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
OA¥ú "OSNTBAI/'.—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Cantó 
D dficl.araación por notables artiBtas,— 
de 7 á 11, todas las noches. 
E T . M M I R E , 1 F H i m C T A 
Saldrá para dichos puertos directamonte 
| sobre el 15 de junio, á laa 10 de la mañana, 
\ el hermoso y rápido vapor francés 
i l i A N A V A R R E 
OAPITiÚN DE KEUSABIEC. 
á dmite paeajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMMÍTE el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nin gún bulto después de 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm, 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 19s-23 19d-24 
Encajes de hilo 
Encajes de hilo 
Encajes de hilo 
Hilo de máqui-
na, 500 
Una docena de 
ballenas 
T i r a s borda-
das 
S E C O M P R A N L I B R O S 
y métodos de mÚKica. Neptuno n. 124, librería. 
7118 4a-28 
Ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana. 
DECANATO. 
Conforme & lo prevenido en el artículo 57 del Re-
glamento para la imposición, administración y co-
branza de la contribución iu dustrial, y á fin de pro-
.ceder á la elección do Síndicos y Clasificadores que 
han de hacer el reparto, cito á los Srés. Colegiales 
para dicho acto, que tendrá lugar el día dos de Junio 
próximo, á las doce del día, en los salones del Cole-
gio" calle de Mercaderes niimero 2. ''. ' 
| Habana, 29 de Mayo de 189Í.—El Decano, Ldo. 
f José Hernández Abreu. 
C 833 d3-30 al-30 
Abanicos vis-a-
vis . 
Un gruesa de 
botones nácar 
Cintas de fan-
t a s í a . . . . 
Cascos de som-
breros. 
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C su alt 
E l pro y el contra del corsé, 
(Concluye.) 
Por si algo falta, añadiré que el corazón, 
esa prodigiosa bomba aspirante ó impelen-
te, encargada de enviar la sangre á todas 
las partes de nuestro organismo, sufre, no 
sólo porque recibe asimismo y de manera 
directa la presión del impropio corsé y ha-
lla menos campo para su función, sino tam-
bién porque ha de trabajar más, ha de ha-
cer más frecuentes y enérgicas sus contrac-
ciones para vencer en lo posible aquel es-
tancamiento que sufre la sangre en casi 
todas las visceras; ha de dar mayor empuje 
ála oleada sanguínea que encuentra obs-
táculos en su corriente. Y este exceso de 
trabajo le cansa, tras de larga fatiga pue 
de alterarse la nutrición de tan impor-
tante órgano, cuyas enfermedades son ge-
neralmente fatales. A propósito de ello, 
acude á mi memoria el mal estado en que 
encontró á una señora de treinta y cuatro 
años, cardiaca desventurada, cuya enfer-
medad refería en mucho á dicha causa. 
Ingenuamente manifestaba como origen de 
ese mal ese desmedido afán de oprimir más 
y más su cintura. Mucho se fijó el mundo 
en su escepcional figura, pero mucho ha 
sufrido luego y bien caro pagó el abuso de 
lesa higiene. Aun parece que la oigo re-
cordar lo acongojada que llegaba á su casa 
después de las noches de teatro, de baile... 
deseando desembarazarse de aquella pren-
da mortificante. 
Resalta, pues, que preciosos órganos de 
la economía sufren, que sus funciones se 
entorpecen, que la sangre pierde sus bue-
nas condiciones nutritivas, y que, en una 
palabra, se coloca al organismo en condi-
ciones para que la menor predisposición 
| morbosa retoñen penosos sufrimientos y 
aparezca viva y dominante cualquiera áiá-
| tesis dormidond en potencia, que quizás con 
í la oportuna higiene no hubiera jamás des-
' portado. 
Y no quiero con ésto restringir en abso • 
luto el uso del corsé, pero sí el abuso. He-
cho como debe ser, y puesto como debe lle-
varse, es conveniente y tiene su fin perfec-
monte higiénico y conocido. Sin recurrir 
al simple justillo de campesina como al-
guien quiere, puede hacerse uno que reúna 
buenas condiciones y que cumpla por com-
¡ pleto su papel de protector de la cavidad 
abdominal, de suave contentativo de sus 
diversas visceras, de imperceptible punto 
de apoyo de la base del pecho, á fin de que 
los movimientos respiratorios resulten, por 
el contrario, más fáciles. 
Con el corsé higiénico se preserva al vien-
tre de los cambios bruscos de temperatura, 
evitando enfriamientos que en la mujer son 
siempre peores por la presencia de deter-
minados órganos, y del tejido circunvecino 
á éstos, tan susceptible de alterarse, y cu-
yas inflamaciones pueden ser el principio 
de prolongados padecimientos. También el 
conservar el calor natural del estómago fa-
cilita la digestión, y esto puede alcanzarse 
con la cubierta protectora del referido cor-
sé y en algunos casos, cuando las paredes 
del vientre han perdido gran parte de su 
elasticidad y consistencia, evitar con el re-
fuerzo que les presta aquel artificial y bien 
adecuado sostén, las molestias y las relaja-
ciones que podrían sobrevenir. 
Para conseguir todo esto, claro es que 
habrá de ser el coreé flexible, sin acero al-
guno; que la presión no se ejercerá de arriba 
abajo, sino de abajo arriba y levemente; 
que no se hunda en la cintura ni se ajuste 
mucho; de tela suave, que cubra el pecho 
sin oprimirle, preservándole de golpes y ro-
ces siempre molestos, y de modo qua las 
caderas, convenientemente holgadas, con-
serven sus naturales dimensiones. 
Es tan interesante este asunto para el 
mejoramiento de la educación física de la 
mujer, base de la perfección humana, que 
se han preocupado de ello infinidad de au-
tores, como Wiuslow, Van Swieten, Ambro-
sio Pareo, Fleury, Eouvier, J . J . Rousseau, 
Buffon, Berard, Dujardin Beaametz, Mi-
niere, etc., etc., unos rechazándole en ab-
soluto, otros reconociéndole indiscutibles 
ventajas, confeccionado como es debido. 
Recientemente, ante la Facultad médica 
y quirúrgica del Estado Maryland, el doctor 
Edward M. Schaeffer, de Baltimore, ha di-
cho entre otras cesas: "que los atractivos 
de la mujer no son de ningún modo realza-
dos, ni su comodidad y elegancia manteni-
das, por llevar el vano, inartístico y muchas 
veces grosero corsé"; y añade: "la gimnasia 
muy pronto habrá cumplido un hecho, has-
ta hoy negado á las más ardientes filípicas 
medicas." 
Si, convencidas como debemos estar de 
sus ventajas, queremos todas que se modifi-
cará también aquí la perjudicial prenda, 
sustituyendo los perniciosos efectos del cor-
set de hoy por otro más adecuado á las ne-
cesidades vitales de los órganos femeninos, 
endebles de suyo, y por los saludables re-
sultados de una gimnasia bien entendida. 
Concepción Aleixanáre, 
Médica A. del Hospital de la Princesa. 
Ma drid, 1894. 
CHARADA. 
Es drama ó entremés, 
el todo de una dos tres, 
en ía escena, estando varias 
primera mi juicio, es 
de las cosas necesarias.—G. 
gdneión ú la charada aníerioi: 
ENAMORADA. 
l¡,ai.̂ ,̂ ^ liiipt* del "Diario déla Marma^Eicla 89, 
á 5 cts. 
á 10 cts. 
á 15 cts. 
á 5 cts. 
á 10 cts. 
